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北区飛鳥山博物館
橘川　俊忠
岐阜大学地域科学部 
地域資料・情報センター
京都の民俗文化総合活性化 
プロジェクト実行委員会
京都府京都文化博物館
京都府立大学文学部歴史学科
京都府立丹後郷土資料館
共和開発
くにたち郷土文化館
熊本大学文学部総合人間学科 
民俗学研究室
呉市
桑名市博物館
毛野考古学研究所
高知県立歴史民俗資料館
神戸大学大学院人文学研究科
郡山市歴史資料館
古河歴史博物館
國學院大學博物館
国際二宮尊徳思想学会
国文学研究資料館
國立成功大學閩南文化硏究中心
国立能楽堂
国立文化財機構東京文化財研究所
無形文化遺産部
今日庵文庫
さいたま市
埼玉県立文書館
埼玉県立歴史と民俗の博物館
さいたま市立博物館
西都市教育委員会
大阪大谷大学博物館
大阪城天守閣
大阪府立近つ飛鳥博物館
大阪歴史博物館
大津市歴史博物館
大山崎町歴史資料館
岡崎市美術博物館
男鹿市菅江真澄研究会
岡山県立記録資料館
沖縄県立芸術大学附属研究所
小熊　誠
奥会津書房
尾道市教育委員会
尾道市立大学附属図書館
香川県立ミュージアム
掛川市教育委員会
春日部市教育委員会
神奈川新聞社
神奈川大学
神奈川大学アジア研究センター
神奈川大学人文学研究所
神奈川大学大学院 
歴史民俗資料学研究科
神奈川大学図書館
金沢大学文化人類学研究室
鎌ケ谷市郷土資料館
鎌倉大仏殿高徳院
からむし工芸博物館
川勝　守
川上村教育委員会
川崎市立日本民家園
元興寺文化財研究所
貴田　潔
北上市教育委員会
相澤　韶男
アイヌ文化振興・研究推進機構
アイヌ民族博物館
青森県
上尾市教育委員会
赤穂市教育委員会
赤穂市立歴史博物館
朝霞市博物館
熱田神宮宮庁
綾瀬市教育委員会
「阿波木偶箱まわし」伝承推進 
実行委員会
飯田市歴史研究所
伊江朝雄顕彰会
石川県立歴史博物館
伊勢崎市教育委員会
伊勢原市教育委員会
板橋区立郷土資料館
一関市教育委員会
一関市博物館
稲敷市立歴史民俗資料館
今井　昭彦
入間市博物館
宇治市歴史資料館
内海　孝
馬の博物館
江田　豊
枝下用水一三〇年史編集委員会
海老名市
愛媛県歴史文化博物館
往生院民具供養館
大分県立先哲史料館
大分県立歴史博物館
大分市歴史資料館
刊行物等の寄贈・交換（2015 年度配架済み分）
　以下の 255の諸機関等から図書をご寄贈いただきました。ひろく公に供し、教育、研究に役立てて
いく所存です。下記にお名前を記し、感謝申し上げます。ありがとうございました。（五十音順・敬称略）
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日本文化財科学会
二本松市教育委員会
人間文化研究機構
沼津市明治史料館
沼津市歴史民俗資料館
能登町教育委員会
八王子市
八王子市市史編さん室
八戸市立図書館市史編纂室
濱本　敏広
葉山郷土史研究会
帆船日本丸記念財団
磐梯町教育委員会
阪南市教育委員会
飯能市郷土館
東　昇
美幌博物館
氷見市立博物館
兵庫県立歴史博物館
枚方市教育委員会
平塚市博物館
平本　紀久雄
福井県教育庁 
埋蔵文化財調査センター
福井県陶芸館
福井県文書館
福岡市総合図書館
福崎町立柳田國男・松岡家記念館
袋井市教育委員会
藤沢市教育委員会
藤沢市
藤沢市文書館
富士市立博物館
藤永　豪
富士見市立難波田城資料館
ふじみ野市立大井郷土資料館
二神系譜研究会
府中市郷土の森博物館
富津市教育委員会
文化庁文化財部伝統文化課
千葉県立中央博物館大利根分館
千葉県立房総のむら
中央大学総合政策学部 
岩田重則研究室
千代田　惠汎
津山郷土博物館
TEM研究所
天理大学考古学・民俗学研究室
東海大学文学部歴史学科 
日本史専攻
東京大学埋蔵文化財調査室
東京都美術館
東京都埋蔵文化財センター
同志社大学考古学研究室
同志社大学歴史資料館
東北芸術工科大学 
東北文化研究センター
東北大学大学院文学研究科 
東北文化研究室
徳島県立博物館
徳島大学疾患酵素学研究センター
豊島区教育委員会
栃木県博物館協会
栃木県立博物館
戸辺　潔
富山民俗の会
中居　裕
長岡市立中央図書館
長野県民俗の会
長野県立歴史館
長野市立博物館
中町　泰子
名古屋外国語大学『朝林』研究会
名古屋市博物館
南丹市立文化博物館
西　和夫
西秋　良宏
西宮市立郷土資料館
日本塩業研究会
日本工業大学工業技術博物館
佐賀大学地域学歴史文化 
研究センター
坂戸市教育委員会
相模原市立博物館
佐久市五郎兵衛記念館
佐々木　長生
佐藤　健太
佐野　賢治
寒川町教育委員会
寒川文書館
三条市
ジオダイナミック
滋賀県立琵琶湖博物館
滋賀大学経済学部附属史料館
静岡県立大学国際関係学部 
国際行動学コース
静岡大学人文社会科学部社会学科
文化人類学コース
品川区立品川歴史館
信濃町教育委員会
渋沢敬三記念事業委員会
渋沢史料館
志摩市歴史民俗資料館
下妻市教育委員会
下野　敏見
市立市川歴史博物館
シン技術コンサル
杉並区教育委員会
鈴木　俊昭
成城大学グローカル研究センター
世田谷区教育委員会
世田谷区立郷土資料館
瀬戸市文化振興財団
仙台市歴史民俗資料館
辰巳　和弘
田邉　悟
玉川文化財研究所
千葉県文書館
千葉市立郷土博物館
千葉県立関宿城博物館
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文京ふるさと歴史館
碧南市藤井達吉現代美術館
法政大学沖縄文化研究所
法政大学国際日本学研究所
北海道博物館
北海道立北方民族博物館
町見郷土館
松戸市立博物館
松本市立博物館
三重大学人文学部考古学研究室　
三井文庫三井記念美術館
南アルプス市教育委員会
南種子町教育委員会
三春町教育委員会
宮古島市教育委員会
宮田　知子
宮本　春樹
民具製作技術保存会
木浦大学校島嶼文化研究院
森　幸一
八尾市立歴史民俗資料館
八雲町町史編さん室
安来市教育委員会
柳川古文書館
柳川市
山下工業株式会社
山田　仁史
大和市
大和市教育委員会
横須賀市
横浜市史資料室
横浜市歴史博物館
横濱中華街關帝庿
横浜都市発展記念館
横浜みなと博物館
吉川市教育委員会
米子市文化財団
立教大学地理・人類学研究会
立正大学古文書研究会
和歌山県教育庁
和歌山県立博物館
和歌山県立文書館
和歌山市立博物館
和歌山大学紀州経済史文化史 
研究所
脇本地区市民憲章推進協議会
輪島市教育委員会
Josef Kyburz
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
